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ABSTRAK 
Seni Video atau yang lebih dikenal dengan Video Art merupakan bagian 
dari seni rupa yang menggunakan media komunikasi audio visual berupa video. 
Karya seni independen yang dikenal sejak 1960-an ini merupakan media yang 
digunakan seniman untuk mengungkapkan ide-ide, perasaan, persepsi bahkan 
opini terhadap segal a sesuatu yang teIjadi di sekitarnya, sesuai dengan tema yang 
diangkat. 
Dengan video sebagai media ekspresi, Andri Moedanton membuat Video 
Art yang merupakan ekspresi dari segala perasan terhadap kehidupan sekitar, 
pengalaman pribadi serta gagasan-gagasan yang berdasar pada pengalaman bulan 
Mei 1998. Hal ini memunculkan perrnasalahan, pertama apakah makna simbol­
simbol visual yang ditampilkan dalam Video Art 'PeIjanjian di Meja Makan', dan 
kedua bagaimanakah penggambaran peristiwa yang teIjadi pada Mei 1998 yang 
ditampilkan melalui makna simbol-simbol visual dalam Video Art 'PeIjanjian di 
MejaMakan'. 
Tinjauan pustaka yang digunakan adalah Pendekatan Semiotik, Sintagma 
dan Paradigma serta Video Art dalam Kajian Semiotik. Dalam melakukan 
penelitian ini digunakan metode kua1itatif dengan pendekatan semiotik utnuk 
menjelaskan sistem tanda dalam video art tersebut, sehingga dapat menjawab 
permasalahan terse but di atas. 
Dari keseluruhan temuan dan interpretasi data dapat disimpulkan bahwa 
inti dari video art ini menceritakan tentang kerinduan akan adanya kedamaian 
yang diwakili oleh wajah wanita berwarna hijau. Sementara yang teIjadi adalah 
kekerasan demi kekerasan yang menimbulkan jatuhnya korban luka maupun 
nyawa, baik itu pada peristiwa unjuk rasa mahasiswa maupun pada kerusuhan 
massal yang kedua peristiwa tersebut terjadi pada Mei 1998. 
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